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ABSTRACT 
 
Samuel Simanjorang, 2012, “Influence of Profitability, Size of Firms, Liquidity, 
and Age of Firms to Audit Delay”. Department of Accounting Faculty of Economy 
State University of Jakarta. 
 
This research aims to know empirical evidence as for factors influencing audit 
delay or the manufacture firm listed in Indonesia Stock Exchange. The factors to 
be análysised in this research namely profitability (ROA), size of firms, liquidity, 
and age of firms. 
Sample of this research is 90 manufacture firms listed in Indonesia Stock 
Exchange period 2007 - 2009 that selected by using purposive sampling method. 
Technique of anáyisis for examining the hipótesis was logistic regresión at level 
significance 5%.  
Result of this research identify that profitability (ROA), size of firms, liquidity, 
and age of firms not have an affect to audit delay but simultaneously this four 
factors significantly affect to audit delay of the firm listed in Indonesia Stock 
Exchange. 
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ABSTRAK 
 
Samuel Simanjorang, 2012, “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, 
Likuiditas, dan Umur Perusahaan terhadap Audit Delay. Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang faktor - faktor 
yang mempengaruhi audit delay perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas, 
ukuran perusahaan, likuiditas, dan umur perusahaan.  
Sampel dari penelitian ini menggunakan 90 perusahaan manufaktur yang 
konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2007 - 2009 yang 
diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Faktor-faktor tersebut 
kemudian diuji dengan menggunakan regresi logistic pada tingkat signifikansi 5 
persen.  
Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, 
likuiditas, dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay tetapi 
secara bersamaan keempat faktor ini berpengaru signifikan terhadap audit delay 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
  
Kata kunci: audit delay, profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, umur 
perusahaan. 
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